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へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
加
藤
泰
義
序一『二三
自
同
律
根
撮
律
判
　
断
普
遍
の
歴
史
性
と
無
限
判
断
●
！
・
序
・
　
論
理
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
時
、
そ
こ
に
は
常
に
或
る
一
貫
性
蓮
績
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
蓮
績
性
は
、
そ
の
外
に
立
つ
時
、
一
つ
の
動
か
し
難
い
客
観
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
從
つ
て
論
理
は
、
輩
な
る
主
観
的
な
も
の
、
恣
意
的
な
も
の
、
感
情
的
な
も
の
か
ら
は
は
つ
き
り
匠
別
さ
れ
る
。
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
し
か
し
だ
か
ら
と
言
つ
て
、
逆
に
感
情
と
か
情
念
と
か
言
わ
れ
る
も
の
が
、
論
理
を
も
た
な
い
と
か
、
客
観
性
を
も
た
な
い
と
か
言
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
・
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
一
．
．
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丁
　
　
　
　
二
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
確
か
に
主
観
そ
れ
自
身
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
自
分
の
情
念
を
自
分
で
自
由
に
攣
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
深
い
憂
欝
に
沈
ん
で
行
く
時
、
明
る
い
太
陽
も
そ
れ
を
憂
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
普
通
軍
に
主
観
的
と
さ
れ
る
情
念
で
さ
え
そ
の
よ
う
な
客
観
性
を
具
え
て
い
る
。
　
主
観
が
自
己
の
う
ち
に
そ
の
よ
う
な
動
か
し
難
い
客
観
性
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
或
る
客
観
的
な
も
の
示
自
己
に
現
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
観
は
個
別
者
で
あ
り
乍
ら
、
先
ず
感
ず
る
と
い
う
仕
方
で
、
自
己
を
超
え
た
何
ら
か
の
普
遍
に
鰯
れ
て
い
る
。
そ
の
普
遍
が
如
何
な
る
も
の
と
言
わ
れ
よ
う
と
、
そ
れ
な
し
に
個
別
者
は
個
別
者
と
し
て
在
り
得
な
い
。
主
観
は
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
よ
う
に
し
て
、
同
時
に
客
瞳
的
な
存
在
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
客
饅
的
な
主
盟
を
貫
く
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
論
理
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
辮
誼
法
と
呼
ん
だ
。
　
そ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
は
へ
ー
ゲ
ル
と
い
う
主
膿
な
し
に
は
在
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
理
と
い
う
も
の
は
、
客
観
性
を
具
え
て
い
る
故
に
一
つ
の
主
膿
を
超
え
て
他
に
及
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
主
膿
の
な
い
論
理
と
は
凡
そ
無
意
味
で
あ
つ
て
、
盟
な
る
観
念
乃
至
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
が
マ
ル
ク
ス
に
或
い
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
及
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
辮
謹
法
は
マ
ル
ク
ス
或
い
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
い
う
主
饅
を
切
り
離
し
て
は
在
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
論
理
は
、
そ
れ
を
生
き
た
主
髄
の
姿
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
嚴
密
に
は
そ
れ
の
み
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
今
、
生
き
た
人
間
が
問
題
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
問
題
に
な
る
こ
と
は
常
に
只
一
つ
し
か
な
い
。
師
ち
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
理
解
す
る
と
は
愛
す
る
こ
と
で
あ
り
、
愛
す
る
と
に
相
手
の
凋
立
し
た
姿
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
そ
の
姿
が
よ
り
明
か
に
、
よ
り
深
く
見
え
て
來
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
同
時
に
、
自
己
自
身
の
主
膿
を
貫
く
，
論
理
が
、
そ
の
構
造
と
方
向
と
が
h
つ
ま
り
如
何
に
生
き
る
か
の
問
題
が
、
多
少
と
も
自
豊
さ
れ
て
來
る
こ
ど
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
へ
、
h
ゲ
ル
は
存
在
を
自
己
矛
盾
の
相
に
於
て
捉
え
た
。
そ
の
矛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
盾
の
働
き
に
よ
つ
て
、
普
遍
か
ら
個
別
が
没
落
し
、
爾
者
が
端
的
に
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
來
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
關
係
を
到
断
と
い
う
形
で
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一
　
自
同
律
根
擦
律
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
へ
ー
ゲ
ル
が
矛
盾
を
存
在
そ
の
も
の
の
核
心
と
考
え
た
こ
と
は
、
自
同
律
（
矛
盾
律
）
に
基
く
こ
れ
ま
で
の
考
え
方
を
績
極
的
に
破
つ
て
行
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
し
か
し
そ
れ
は
自
同
律
そ
れ
自
身
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
若
し
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
誰
辮
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
へ
ー
ゲ
ル
は
自
分
の
言
う
と
こ
ろ
を
否
定
し
幡
し
な
い
。
そ
の
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
存
在
そ
れ
自
身
は
輩
に
自
同
律
の
示
す
よ
う
に
固
定
的
に
は
示
さ
れ
加
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
自
同
律
（
矛
盾
律
）
排
申
律
根
撮
律
す
べ
て
が
・
存
在
の
自
己
矛
盾
性
媒
介
性
獲
展
性
を
示
す
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
・
自
同
律
（
矛
盾
律
）
、
根
擦
律
は
言
う
ま
で
も
な
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
哲
學
に
於
て
二
大
原
理
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
於
て
根
披
律
は
自
同
律
に
基
か
な
い
事
實
的
偶
然
的
眞
理
を
積
極
的
に
保
謹
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
黙
に
深
い
問
題
を
藏
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
そ
の
根
擦
も
結
局
は
究
極
の
榊
に
蹄
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
（
い
Φ
ま
三
鋼
ζ
o
幽
昌
凶
ユ
o
δ
魑
ρ
ゆ
ω
Q
◎
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
、
　
し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
で
は
こ
れ
ら
根
本
諸
原
則
の
内
容
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
と
は
著
し
く
異
つ
て
い
る
。
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
”
　
三
O
b
●
6
鱒
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
四
　
『
イ
エ
ナ
期
論
理
學
形
而
上
學
自
然
哲
學
』
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
諸
原
則
は
≒
形
而
上
學
」
の
部
で
一
括
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
大
論
理
學
』
に
な
る
と
も
は
や
そ
れ
ら
に
特
別
の
章
が
與
え
ら
れ
ず
、
第
二
巻
「
本
質
論
」
の
中
で
註
と
し
て
鰯
れ
ら
れ
る
に
止
ま
り
、
そ
れ
に
代
つ
て
本
質
論
そ
れ
自
身
に
於
て
そ
れ
ら
原
則
の
内
容
が
主
題
酌
に
展
開
さ
れ
て
行
く
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
は
そ
れ
ら
原
則
は
イ
エ
ナ
期
に
あ
つ
て
は
歴
史
の
傳
統
に
從
つ
て
「
根
本
原
理
」
と
し
て
考
察
さ
れ
た
が
、
膿
系
期
に
は
も
は
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
仕
方
で
で
は
提
示
さ
れ
る
必
要
が
な
く
な
つ
だ
こ
と
、
更
に
は
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
で
は
示
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
か
に
な
つ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
れ
ら
根
本
原
則
に
與
え
た
位
置
附
け
と
い
う
外
的
事
情
か
ら
そ
の
こ
と
が
言
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
へ
！
ゲ
ル
に
於
て
展
開
さ
れ
る
そ
れ
ら
原
則
の
内
容
自
身
か
ら
そ
れ
が
言
え
る
の
で
あ
る
つ
そ
こ
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！
そ
れ
ら
原
則
の
内
容
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
ら
原
則
の
所
謂
「
根
本
原
理
」
と
い
う
在
り
様
を
否
定
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
　
『
イ
エ
ナ
期
論
理
學
形
而
上
學
自
然
哲
學
』
に
於
て
「
論
理
學
」
と
「
形
而
上
學
」
と
を
分
つ
本
質
的
な
貼
は
、
前
者
に
於
て
は
内
容
の
展
開
が
そ
の
内
容
自
身
の
必
然
性
に
よ
つ
て
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
に
外
的
な
わ
れ
わ
れ
の
反
省
に
從
つ
て
進
め
ら
れ
る
の
に
樹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
、
後
者
で
は
か
Σ
る
内
容
と
反
　
省
と
の
外
的
な
關
係
が
克
服
さ
れ
て
、
自
己
自
身
の
反
省
運
動
そ
の
も
の
が
そ
の
内
容
と
な
つ
て
行
く
鮎
、
師
ち
内
容
そ
の
も
の
が
自
己
自
身
を
展
開
し
て
行
く
鮎
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
認
識
」
と
呼
ぽ
れ
る
段
階
で
あ
る
（
＝
o
σ
q
o
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
臼
窪
窪
ω
魯
い
o
σ
q
貯
二
≦
簿
碧
げ
蕩
涛
鋸
づ
ユ
Z
餌
ε
弓
7
臨
8
8
三
ρ
ω
゜
H
嶺
時
ご
。
　
從
つ
て
、
根
本
諸
原
則
が
展
開
さ
れ
る
に
當
つ
て
の
前
提
は
、
そ
れ
自
身
が
そ
れ
自
身
の
内
容
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
諸
原
則
の
示
す
も
の
は
先
ず
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
　
今
〉
“
〉
と
言
わ
れ
た
時
、
そ
れ
は
直
ち
に
二
つ
の
も
の
を
示
し
て
い
る
。
既
ち
自
同
性
と
、
A
と
い
う
規
定
性
と
で
あ
る
。
　
こ
の
二
つ
の
も
の
が
矛
盾
關
係
に
立
ち
、
統
一
さ
れ
難
い
が
統
一
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
同
律
（
矛
野
’
盾
律
）
の
内
容
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
　
師
ち
、
＞
H
＞
に
於
て
そ
こ
に
示
さ
れ
る
自
同
性
は
、
A
が
例
え
ば
魚
で
あ
れ
樹
で
あ
れ
、
如
何
な
る
規
定
を
も
と
う
と
そ
れ
に
關
．
係
は
な
い
し
、
そ
れ
に
影
響
さ
れ
な
い
。
又
他
方
規
定
は
規
定
で
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
規
定
性
の
方
は
、
「
他
者
に
な
る
も
の
」
「
止
揚
さ
れ
る
も
の
」
、
印
ち
攣
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
だ
か
ら
》
”
》
に
於
て
本
來
的
に
（
蝉
昌
ω
一
〇
ず
）
あ
る
も
の
は
自
同
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
自
同
性
も
二
つ
の
A
が
言
わ
れ
る
の
だ
か
ら
差
別
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
た
y
先
に
言
う
か
後
に
言
う
か
、
右
に
書
く
か
左
に
書
く
か
の
差
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
差
異
は
取
除
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
從
つ
て
絶
封
的
自
己
同
一
で
あ
る
。
　
　
し
か
し
又
規
定
A
が
本
來
的
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
今
A
を
と
れ
ば
命
題
全
瞳
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
　
そ
こ
で
を
A
を
定
立
す
る
と
、
》
1
1
＞
と
い
う
こ
と
に
ょ
つ
て
自
同
性
が
A
に
述
語
ず
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
獄
わ
け
で
あ
る
が
、
　
し
か
し
そ
の
自
同
性
は
直
ち
に
魚
に
臨
す
る
。
A
は
A
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
實
は
何
も
言
わ
れ
て
は
い
な
い
。
A
の
本
來
　
の
も
の
ユ
餌
ω
》
コ
ω
ド
げ
は
少
し
も
言
わ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
こ
Σ
に
は
つ
き
り
矛
盾
が
生
じ
た
。
〉
ロ
〉
と
い
う
こ
と
に
ょ
っ
て
、
碧
ω
8
げ
に
全
く
存
在
し
て
い
な
い
も
の
が
§
ω
君
げ
　
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
＞
H
》
は
自
同
性
と
規
定
性
と
に
分
裂
し
て
し
ま
う
。
　
　
し
か
し
實
際
は
爾
老
は
一
つ
の
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
。
が
爾
者
は
互
い
に
無
關
係
の
も
の
と
し
て
の
絶
封
的
多
の
關
係
で
　
あ
る
。
だ
か
ら
實
際
に
は
一
方
の
他
方
に
よ
る
關
係
及
び
規
定
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
子
苓
”
ω
昌
ω
㎝
ー
H
ω
刈
）
。
　
　
『
大
論
理
學
』
に
於
て
も
本
質
的
に
は
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
た
讐
イ
エ
ナ
期
で
は
そ
の
矛
盾
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
　
の
に
封
し
て
、
そ
れ
が
動
的
護
展
の
原
因
と
し
て
、
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
來
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
．
「
　
　
　
　
　
へ
一
：
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
六
　
　
即
ち
》
“
》
は
初
め
は
そ
れ
だ
け
で
は
同
語
反
覆
に
過
ぎ
な
い
が
、
同
一
は
差
別
と
異
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
同
一
性
が
或
　
る
異
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
己
矛
盾
を
示
す
。
だ
か
ら
同
一
性
は
そ
れ
だ
け
が
と
り
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
面
的
規
定
に
　
過
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
自
同
律
の
眞
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
一
と
差
別
と
の
統
一
で
あ
り
、
か
エ
る
蓮
動
で
あ
る
。
そ
の
蓮
動
　
　
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ソ
　
は
反
　
省
の
純
粋
な
運
動
、
輩
純
な
否
定
性
の
蓮
動
で
あ
つ
て
、
こ
の
否
定
面
か
ら
見
た
も
の
が
矛
盾
律
で
あ
る
。
矛
盾
律
は
す
べ
て
　
の
も
の
が
自
己
自
身
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
否
定
と
統
一
の
運
動
億
輩
に
分
析
的
で
は
な
く
綜
合
的
で
　
あ
り
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
も
の
は
絶
封
的
不
等
性
、
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
そ
れ
と
共
に
そ
れ
の
潰
減
と
し
て
の
自
同
性
で
あ
る
。
へ
ー
　
ゲ
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
（
出
⑦
笹
⑦
r
妻
一
ω
ω
Φ
昌
ω
o
ぽ
9
ヰ
α
①
『
い
o
α
q
一
ぎ
一
r
　
ぼ
ω
σ
q
°
〈
し
ピ
9
。
ω
ω
o
P
ω
゜
b
。
Q
。
i
ω
b
。
讐
㎝
。
。
）
。
　
　
先
に
イ
エ
ナ
期
に
於
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
異
る
鮎
は
、
イ
ゴ
ナ
期
で
は
自
同
律
が
「
自
同
性
」
と
「
規
定
性
」
と
い
う
二
つ
の
も
　
の
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
の
矛
盾
が
そ
の
内
容
と
な
つ
て
い
た
の
に
封
し
て
、
膣
系
期
で
ば
、
初
め
に
自
同
性
の
み
が
あ
り
、
　
そ
し
て
そ
れ
が
差
異
性
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
己
自
身
に
矛
盾
し
て
行
き
、
そ
れ
が
統
一
さ
れ
て
行
く
と
い
う
運
動
を
示
す
と
さ
　
れ
て
い
る
鮎
で
あ
る
。
　
　
こ
の
よ
う
に
爾
時
期
に
於
て
矛
盾
の
捉
え
方
に
或
る
差
異
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
自
同
律
（
矛
盾
律
）
の
示
す
も
の
が
自
己
矛
盾
　
α
窪
堵
冠
o
屋
箕
仁
9
§
ω
ぢ
ゴ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
攣
り
は
な
い
9
　
　
と
こ
ろ
で
存
在
の
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
軍
に
論
理
の
領
域
に
の
み
見
幽
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
『
一
八
〇
〇
年
燈
系
断
．
片
』
（
ω
団
ω
け
Φ
ヨ
マ
O
α
q
ヨ
Φ
コ
け
く
O
ロ
H
◎
o
O
ρ
＝
Φ
町
q
O
δ
↓
げ
O
O
ご
ひ
q
す
O
げ
O
旨
賃
σ
q
Φ
コ
畠
ω
O
ゴ
「
罵
梓
0
9
ゴ
誘
σ
q
°
＜
°
累
〇
三
）
と
総
…
さ
れ
る
宗
教
　
的
手
稿
に
も
既
に
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
こ
の
断
片
は
前
牛
と
後
牛
と
に
分
か
れ
る
が
、
今
そ
の
前
牛
を
見
る
と
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
内
容
の
基
本
的
概
念
は
「
生
命
」
い
①
び
①
コ
で
あ
る
。
そ
れ
を
中
心
概
念
と
し
て
、
宗
教
に
よ
る
地
上
的
有
限
的
存
在
と
天
上
的
無
限
的
存
在
と
の
合
一
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
　
生
ぎ
た
生
命
と
い
う
も
の
は
輩
な
る
結
合
で
も
な
け
れ
ば
、
輩
な
る
分
離
で
も
な
い
。
爾
者
の
統
一
こ
そ
生
き
た
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
。
師
ち
そ
れ
は
封
立
を
含
ん
だ
全
燈
で
あ
る
。
所
謂
「
反
省
」
は
事
物
を
固
定
化
し
て
し
ま
う
。
生
命
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
か
Σ
る
反
省
の
外
に
あ
る
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
生
命
」
は
、
有
限
的
生
命
（
人
間
）
と
無
限
的
生
命
（
紳
、
精
榊
）
と
に
於
て
考
え
ら
れ
、
前
者
は
後
者
に
ま
で
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
人
間
か
ら
紳
へ
の
高
揚
の
仕
方
は
、
有
限
な
も
の
か
ら
無
限
な
も
の
へ
く
o
言
国
昌
亀
ざ
げ
9
N
ニ
ヨ
d
⇔
9
q
一
〇
ぎ
o
昌
と
い
う
も
の
で
ぱ
な
く
、
有
限
の
生
命
か
ら
無
限
の
生
命
へ
く
o
ヨ
9
色
8
ず
⑦
ロ
ピ
①
げ
Φ
昌
N
ロ
ヨ
琶
⑦
旨
亀
ざ
げ
Φ
昌
ピ
①
ぴ
窪
と
い
う
仕
方
に
よ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
前
者
の
結
び
つ
き
方
．
は
反
省
の
産
物
で
あ
つ
て
、
そ
の
結
び
つ
き
の
根
抵
に
於
て
既
に
有
限
と
無
限
と
の
分
離
が
絶
封
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
で
は
な
く
、
後
者
の
仕
方
に
よ
る
高
揚
i
そ
れ
が
宗
教
で
あ
る
。
哲
學
は
宗
教
を
も
つ
て
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
大
騰
以
上
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
思
想
を
へ
ー
ゲ
ル
の
燈
系
期
の
思
想
か
ら
見
る
と
或
る
著
し
い
特
色
が
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
そ
こ
で
は
「
合
一
」
田
巳
α
q
ぽ
①
詳
と
「
統
一
」
国
ぎ
ぽ
巴
け
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
鮎
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
膣
系
期
に
は
積
極
的
意
義
を
も
つ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
国
営
ず
Φ
凶
戸
ω
Φ
訂
9
り
幻
Φ
ゆ
Φ
×
｝
o
ジ
U
窪
閃
①
コ
等
の
概
念
が
、
そ
こ
で
は
主
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
生
き
な
實
在
を
固
定
化
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
生
き
た
生
命
と
い
う
實
在
は
そ
れ
の
外
に
あ
る
存
在
な
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
「
統
一
」
に
於
て
で
は
な
く
「
合
一
」
に
於
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
何
庭
ま
で
も
軍
な
る
合
一
で
は
な
く
、
分
離
↓
冨
づ
づ
＝
昌
α
q
を
う
ち
に
含
ん
だ
も
の
が
考
え
ら
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
め
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
嘉
）
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
，
ノ
・
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
詣
の
（
加
藤
）
、
八
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
存
在
の
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
そ
の
農
系
期
か
ら
見
れ
ば
著
し
く
神
秘
的
非
合
理
的
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
そ
こ
で
は
、
後
に
は
一
切
の
も
の
に
君
臨
す
る
哲
學
が
、
宗
教
に
從
屡
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
本
質
的
な
面
が
明
か
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
合
理
的
核
心
が
既
に
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
。
　
即
ち
、
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
断
片
に
於
て
、
實
在
を
①
天
上
的
世
界
と
地
上
的
世
界
と
の
連
績
と
し
て
理
解
し
、
②
そ
の
よ
う
な
實
在
を
「
結
合
と
分
離
と
の
結
合
」
と
し
て
、
否
定
を
う
ち
に
含
む
動
的
聯
關
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
自
同
律
矛
盾
律
の
示
す
も
の
も
こ
れ
で
あ
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
だ
か
ら
紳
は
も
は
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
つ
て
超
越
的
原
因
で
は
な
い
。
瀞
と
人
間
と
は
そ
も
そ
も
同
一
で
あ
る
（
＝
Φ
σ
q
①
一
”
℃
ヨ
昌
o
ヨ
Φ
・
コ
9
0
σ
q
圃
①
α
。
ω
O
①
凶
ω
8
ω
讐
耳
ω
α
q
°
＜
°
出
o
開
ヨ
①
耳
。
5
ω
。
㎝
N
。
。
囲
゜
）
。
　
　
　
、
　
　
　
　
　
｝
　
こ
の
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
世
界
観
ボ
傳
統
的
二
世
界
説
で
は
な
く
、
現
實
σ
世
界
が
（
神
に
直
接
し
て
い
る
と
し
て
も
）
實
在
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
す
ぺ
て
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
實
在
の
本
質
は
、
そ
の
運
動
以
前
に
、
或
に
は
そ
の
運
動
の
中
に
基
膿
と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
實
在
そ
の
も
の
の
運
動
が
そ
の
本
質
で
あ
る
（
（
口
o
α
q
①
炉
妻
♂
ω
コ
o
げ
餌
津
α
o
『
H
o
σ
q
罵
り
「
r
ψ
亀
）
。
　
根
篠
律
も
必
寛
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
從
つ
て
へ
ー
ゲ
ル
で
は
根
本
諸
原
則
は
本
質
的
に
は
す
べ
て
同
℃
こ
と
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
根
本
原
則
の
示
す
も
の
を
゜
「
根
本
原
則
」
と
い
う
形
式
で
示
す
こ
と
は
も
は
や
意
味
を
爲
さ
な
い
。
そ
の
内
容
そ
の
も
の
の
獲
展
が
す
べ
て
を
語
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
よ
う
な
蓮
績
的
展
開
が
眞
に
「
學
」
的
な
方
法
と
さ
れ
て
來
る
。
實
在
は
原
理
を
予
め
提
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
固
定
的
に
示
す
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
で
あ
る
。
、
L
　
哲
學
は
合
理
的
認
識
で
あ
る
か
ら
、
「
學
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
學
」
の
學
た
る
所
以
は
論
理
の
一
貫
性
に
あ
る
。
論
理
の
一
貫
性
と
は
、
論
理
自
身
が
推
論
的
に
自
己
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
從
つ
て
内
容
を
象
徴
的
（
＝
Φ
α
q
①
一
℃
Q
っ
団
ω
8
日
α
①
同
ω
詳
二
8
ゴ
・
閃
①
一
戸
Q
D
o
ぼ
一
津
Φ
づ
N
ξ
℃
o
一
三
評
二
旨
儀
幻
①
o
簿
ω
”
三
一
〇
ω
o
b
三
ρ
ゴ
『
ω
伽
q
°
く
゜
ピ
器
ω
o
p
ω
’
駐
b
。
）
、
敷
學
的
、
歴
史
的
（
＝
①
α
q
①
ご
勺
ゴ
似
昌
o
巨
9
0
一
〇
σ
q
δ
山
o
ω
0
2
ω
審
ρ
ω
゜
卜
。
㎝
h
h
°
）
な
仕
方
で
示
す
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
斥
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
根
篠
律
は
『
イ
エ
ナ
期
論
理
學
形
而
上
學
自
然
哲
學
』
で
は
、
自
同
律
（
矛
盾
律
）
排
中
律
の
次
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
排
中
律
で
は
自
同
律
の
展
開
し
た
自
同
性
と
規
定
性
と
の
封
立
が
、
「
多
」
と
「
一
」
と
の
絶
封
的
矛
盾
關
係
と
し
て
問
題
と
せ
ら
れ
、
そ
の
統
一
が
追
求
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
統
一
追
求
の
内
容
が
更
に
根
擦
律
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
「
認
識
」
と
「
根
篠
」
と
め
關
係
か
ら
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
こ
れ
ら
諸
原
則
の
展
開
さ
れ
る
段
階
は
「
認
識
」
の
段
階
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
た
が
、
自
己
自
身
へ
の
反
省
復
蹄
運
動
で
あ
る
認
識
自
身
が
根
篠
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
認
識
と
根
擦
と
は
差
別
の
中
に
あ
る
と
共
に
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
＝
Φ
σ
q
o
炉
』
窪
Φ
昌
ω
興
H
O
α
q
涛
り
寓
o
富
9
団
ω
涛
＝
昌
α
Z
暮
霞
嘗
一
δ
ω
o
喝
三
ρ
ω
・
H
ω
㊤
－
虞
ω
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
こ
れ
は
神
が
根
擦
だ
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
と
は
著
し
く
異
つ
た
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
人
聞
自
身
が
根
擦
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
に
述
ぺ
る
反
面
、
根
挨
が
目
的
論
的
性
格
．
を
も
つ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
　
根
擦
は
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
根
擦
の
通
る
道
は
予
め
示
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
そ
の
道
は
根
篠
が
進
行
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
初
め
て
示
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
は
な
く
、
前
以
つ
て
企
書
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
進
行
は
、
認
識
の
運
動
に
封
　
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
’
●
軍
●
「
　
　
　
　
へ
！
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
一
〇
し
て
無
縁
で
あ
り
、
認
識
の
蓮
動
に
よ
つ
て
攣
る
こ
と
の
な
い
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
、
と
へ
ー
ゲ
ル
は
言
う
の
で
あ
る
。
　
こ
の
瓢
は
燈
系
期
に
於
楼
も
同
様
で
、
一
方
で
は
何
庭
ま
で
も
根
擦
律
の
示
す
も
の
は
、
存
在
（
國
思
惟
）
の
自
己
媒
介
性
畿
展
性
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
は
い
る
。
即
ち
存
在
自
身
の
反
省
蓮
動
は
、
自
己
が
他
者
を
生
み
、
し
か
し
そ
れ
が
自
己
自
身
で
あ
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
進
展
す
る
の
で
あ
る
が
、
根
擦
と
は
こ
の
他
者
で
あ
る
自
己
自
身
で
あ
る
。
『
論
理
學
』
に
於
て
・
、「
L
」
は
「
本
質
」
に
進
み
、
そ
れ
が
や
が
て
「
同
一
性
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
至
る
が
、
し
か
し
こ
の
「
同
一
性
」
は
自
己
自
身
に
關
係
す
る
否
定
性
と
し
て
の
同
｝
性
で
あ
る
故
に
、
自
己
を
自
己
自
身
か
ら
排
除
す
る
。
そ
こ
で
こ
の
同
一
性
は
「
匠
別
」
を
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
同
一
性
と
匿
別
と
の
統
一
演
「
根
擦
」
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
自
o
α
q
o
r
団
昌
N
団
匹
o
も
似
島
①
α
o
吋
眉
三
一
〇
・
ω
8
窪
8
ゴ
g
芝
尻
ω
窪
ω
9
臥
け
窪
一
ヨ
O
歪
昌
脅
尻
ω
ρ
ω
゜
〉
珪
一
゜
吻
H
一
伊
口
O
り
H
b
o
一
）
。
　
し
か
し
そ
の
反
面
根
擦
は
依
然
と
し
て
目
的
論
的
性
格
を
も
つ
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
根
擦
律
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
究
極
目
的
を
超
越
的
に
直
接
的
に
提
え
る
こ
と
を
批
評
し
、
そ
の
よ
う
な
目
的
論
的
根
擦
は
へ
r
ゲ
ル
の
言
う
「
概
念
」
自
身
の
所
有
す
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（
出
o
σ
q
Φ
一
》
♂
＜
δ
a
o
昌
ω
o
ず
臥
け
畠
o
噌
H
o
σ
q
貯
”
一
押
ω
・
①
理
・
）
。
　
こ
の
鮎
は
後
に
燭
れ
る
よ
う
に
、
へ
刈
ゲ
ル
に
於
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
側
面
と
書
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
　
し
か
し
へ
ー
ゲ
ル
が
存
在
に
つ
い
て
根
接
的
に
捉
え
た
も
の
が
、
存
在
そ
れ
自
身
の
自
己
矛
盾
性
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
以
上
の
瓢
か
ら
し
て
明
か
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
、
自
己
の
う
ち
に
於
げ
る
自
己
自
身
と
自
己
の
他
者
と
の
矛
盾
封
立
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
　
こ
の
矛
盾
關
係
は
展
開
し
て
、
具
膿
的
な
形
を
と
る
に
至
る
。
普
遍
と
個
別
と
の
矛
盾
勢
立
が
印
ち
そ
れ
で
あ
る
。
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
二
　
到
断
に
つ
い
て
、
’
’
　
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
『
論
理
學
』
を
言
う
ま
で
も
な
く
「
純
有
」
と
い
う
普
遍
か
ら
始
め
て
い
る
。
有
論
、
本
質
論
に
於
て
は
普
遍
の
辮
讃
法
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
個
別
が
そ
こ
か
ら
分
離
さ
れ
て
正
に
個
別
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
概
念
論
に
至
つ
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
心
を
深
く
捉
え
て
い
た
も
の
が
普
遍
者
－
歴
史
的
に
は
イ
デ
ア
、
類
的
普
遍
O
讐
ε
昌
α
q
で
あ
る
こ
と
を
容
易
に
肯
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
「
根
捺
」
と
い
う
も
の
も
目
的
論
的
基
鐙
的
性
格
を
一
面
に
於
て
も
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
　
そ
こ
で
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
、
か
エ
る
基
膿
的
普
遍
か
ら
一
切
を
演
繹
せ
し
め
る
獲
出
論
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
若
し
そ
の
よ
う
に
言
つ
て
す
ま
せ
る
な
ら
、
そ
の
論
理
は
こ
れ
ま
で
の
論
理
と
何
等
攣
る
と
こ
ろ
の
な
い
無
性
格
な
も
の
と
な
る
。
そ
れ
で
は
眞
の
へ
ー
ゲ
ル
を
正
し
く
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
へ
ー
ゲ
ル
自
身
、
自
己
の
論
理
を
こ
れ
ま
で
の
獲
出
論
と
は
は
つ
き
り
匝
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
＝
①
σ
q
Φ
r
芝
冨
ω
窪
ω
6
冨
蹄
α
o
「
い
o
ひ
q
量
戸
ω
゜
お
O
）
。
叉
へ
ー
ゲ
ル
が
普
遍
を
重
覗
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
性
格
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
父
明
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
へ
！
ゲ
ル
の
普
遍
は
、
そ
の
展
開
に
つ
れ
て
、
自
己
自
身
の
う
ち
か
ら
個
別
を
分
裂
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
じ
た
個
別
は
端
的
に
普
遍
に
矛
盾
し
封
立
す
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
普
遍
は
先
ず
そ
の
よ
う
な
普
遍
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
普
遍
と
個
別
と
の
こ
の
關
係
が
『
論
理
學
』
の
初
め
か
ら
取
上
げ
ら
れ
で
は
い
な
い
と
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
初
め
に
あ
る
も
の
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
に
あ
る
も
の
が
具
騰
的
な
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
普
遍
と
個
別
と
の
關
係
は
存
在
の
眞
に
具
騰
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
存
在
そ
の
も
の
の
核
心
と
し
て
示
さ
れ
た
「
矛
盾
」
は
、
具
燈
的
に
は
個
別
と
普
遍
と
の
矛
盾
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
剣
断
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
個
別
と
は
、
最
も
具
騰
的
に
は
人
間
各
人
で
あ
る
個
別
者
に
外
な
ら
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
は
『
精
紳
現
象
學
』
に
於
て
人
間
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
λ
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
σ
喝
’
」　
　
　
，
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
を
「
意
識
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
見
逃
し
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
意
識
が
封
象
の
意
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
（
印
ち
自
己
意
識
）
容
あ
る
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
鮎
で
あ
．
る
。
『
精
神
現
象
學
』
に
於
て
「
意
識
」
は
具
腔
的
に
は
最
初
は
「
感
畳
的
確
信
」
、
「
知
畳
」
、
「
悟
性
」
と
い
う
も
の
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
の
場
合
そ
れ
に
鷹
じ
て
、
「
有
る
も
の
」
、
「
物
」
、
「
カ
」
が
そ
の
封
象
と
し
て
相
鷹
じ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
進
展
に
つ
れ
て
、
眞
の
封
象
と
は
そ
の
よ
ヶ
な
も
の
で
は
な
く
、
°
自
己
自
身
に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
朋
か
に
な
つ
て
來
る
。
こ
れ
が
「
自
己
意
識
」
に
外
な
ら
な
い
。
（
＝
①
σ
q
，
o
ド
勺
『
ぎ
o
ヨ
窪
o
一
〇
α
q
8
創
Φ
ω
○
①
一
ω
け
Φ
ρ
切
」
ω
ω
）
こ
の
よ
う
に
し
て
、
意
識
に
は
作
用
的
側
面
と
樹
象
的
側
面
と
が
常
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
意
識
自
身
に
自
畳
せ
ら
れ
て
行
く
め
で
あ
る
。
　
，
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
意
識
と
封
象
と
の
關
係
は
、
最
後
に
「
絶
封
知
」
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
る
に
至
り
、
そ
こ
に
主
膿
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
瞠
的
封
象
的
普
遍
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。
『
論
理
學
』
は
周
知
の
如
く
、
そ
の
普
遍
か
ら
出
獲
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
意
識
が
作
用
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
封
象
的
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
『
精
紳
現
象
學
』
の
根
抵
を
貫
く
も
の
は
、
主
観
鯉
客
観
關
係
で
あ
る
。
そ
れ
に
封
し
て
、
意
識
的
主
観
が
統
一
を
得
て
客
鐙
的
普
遍
に
達
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
嚢
す
る
『
論
理
學
』
で
は
、
そ
の
基
調
と
な
る
も
の
は
、
個
別
H
普
遍
關
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
。
意
識
的
主
観
の
封
象
的
存
在
的
側
面
が
、
こ
Σ
に
至
つ
て
打
ち
出
さ
れ
て
來
る
の
で
あ
り
、
先
の
主
観
“
客
観
關
係
は
こ
の
個
別
1
1
普
遍
關
係
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
來
る
。
だ
か
ら
存
在
の
よ
り
具
膿
的
な
關
係
は
個
別
H
普
遍
關
係
だ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
『
精
神
現
象
學
』
ど
『
論
理
學
』
と
を
本
質
的
に
分
つ
鮎
が
若
し
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
こ
の
黙
で
あ
る
。
．
と
こ
ろ
で
、
今
若
し
、
近
代
の
形
而
上
學
が
基
本
的
に
は
主
観
H
客
観
關
係
に
於
て
考
え
ら
れ
て
居
り
、
そ
れ
に
封
し
て
、
現
代
り
形
而
上
學
は
個
別
H
普
遍
關
係
に
於
て
、
個
別
は
普
遍
の
只
中
言
ヨ
一
暮
o
昌
に
在
る
も
の
と
し
て
、
存
在
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
假
り
に
言
う
宅
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ぱ
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
學
』
」
は
既
に
そ
の
よ
う
な
現
代
的
思
惟
を
準
備
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
普
遍
が
そ
れ
爵
身
に
矛
盾
を
含
み
、
そ
れ
に
よ
つ
て
個
別
を
分
裂
せ
し
め
、
具
髄
的
に
は
個
別
と
普
遍
と
の
關
係
が
問
題
と
さ
れ
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
、
先
ず
こ
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
　
ぺ
ー
ゲ
ル
に
於
て
「
論
理
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
こ
の
關
係
の
展
開
運
動
に
外
な
ら
加
い
。
へ
ー
ゲ
ル
で
は
存
在
と
思
惟
と
は
そ
も
そ
も
（
鋤
昌
．
ω
一
∩
げ
）
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
が
概
念
と
し
て
自
己
自
身
を
展
開
す
る
。
そ
れ
が
概
念
の
根
源
分
割
（
d
「
み
①
＝
）
で
あ
る
到
断
で
あ
り
、
更
に
そ
の
蓮
績
的
展
開
で
あ
る
推
論
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
で
は
論
理
は
具
膿
的
に
は
推
論
で
あ
る
が
、
そ
の
根
源
的
形
態
は
師
ち
到
断
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
そ
の
論
理
の
構
造
と
性
格
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
れ
で
は
剣
断
と
は
如
何
な
る
も
の
が
。
へ
ー
ゲ
ル
で
は
「
す
べ
て
の
も
の
が
到
断
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
普
通
わ
れ
わ
れ
は
到
臨
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
到
断
作
用
と
し
て
主
観
的
な
も
の
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
う
　
　
コ
　
ゐ
考
え
る
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
の
外
側
に
予
め
事
物
乃
至
事
柄
が
あ
つ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
到
噺
を
下
す
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ザ
ゲ
ル
の
言
い
方
に
從
え
ば
、
例
え
ば
今
「
こ
の
ば
ら
は
赤
い
」
と
い
う
時
、
自
分
の
前
に
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
「
こ
の
ば
ら
」
に
封
し
て
、
何
庭
か
例
え
ば
頭
の
中
に
あ
る
「
赤
い
」
と
い
う
普
遍
概
念
を
そ
れ
に
附
加
す
る
の
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
普
通
の
意
識
を
も
つ
た
人
な
ら
、
「
こ
の
ば
ら
」
は
實
際
は
ど
う
で
あ
る
か
分
ら
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
に
於
て
は
、
「
赤
い
」
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
い
筈
で
あ
る
。
「
こ
の
ば
ら
は
赤
い
」
と
い
う
時
、
わ
れ
わ
れ
が
初
め
て
「
赤
い
」
と
い
う
述
語
を
附
加
す
る
の
で
は
な
く
、
「
赤
い
」
と
い
う
の
は
「
こ
の
ば
ら
」
そ
の
も
の
に
厨
し
た
「
こ
の
ば
ら
」
自
身
の
規
定
で
あ
る
。
述
語
は
主
語
自
身
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
ρ
　
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
「
す
べ
て
の
も
の
は
剣
断
で
あ
る
」
（
＝
o
α
q
①
r
国
ロ
N
図
匹
o
O
飢
象
Φ
山
興
O
ず
一
一
〇
ω
o
℃
三
ω
o
ず
o
昌
妻
δ
ω
⑦
旨
ω
o
ゴ
鋤
・
津
①
昌
一
ヨ
O
同
二
昌
締
冨
ω
ρ
ゆ
μ
①
刈
）
。
　
一
切
の
も
の
は
自
己
自
身
に
於
て
自
己
の
述
語
を
展
開
し
、
到
断
の
形
に
自
己
の
具
燈
相
を
示
す
の
で
あ
る
。
事
物
が
外
に
あ
り
、
そ
の
概
念
が
頭
の
中
に
あ
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
限
り
、
事
物
の
本
質
も
概
念
の
本
　
質
も
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
雨
者
の
統
一
の
み
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
眞
の
概
念
で
あ
る
。
概
念
は
個
別
特
　
殊
普
遍
の
統
一
態
で
あ
り
、
そ
れ
の
分
裂
態
が
剣
断
と
さ
れ
る
（
＝
①
α
q
o
r
≦
、
帥
。
・
ω
①
づ
ω
o
匿
津
血
①
㎏
ピ
o
σ
q
凶
ぎ
戸
ω
・
b
o
①
恥
h
・
）
。
　
　
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
も
の
を
到
断
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
即
ち
す
べ
て
の
も
の
が
個
別
と
普
遍
と
の
關
係
に
於
て
成
り
立
つ
。
も
の
で
あ
る
と
い
う
自
畳
に
外
な
ら
な
い
。
へ
ー
ゲ
ル
で
は
基
本
的
に
は
主
語
は
個
別
、
述
語
は
普
遍
と
な
つ
て
い
る
（
ぽ
置
二
ω
゜
　
卜
o
①
㎝
℃
）
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
自
朋
の
事
柄
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
普
通
形
式
論
理
學
で
ω
一
鴇
殉
が
考
え
ら
れ
る
時
、
概
念
S
、
概
念
P
と
し
て
、
S
も
P
も
抽
象
的
に
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
　
こ
で
は
剣
断
と
は
何
庭
ま
で
も
抽
象
的
概
念
相
互
間
の
關
係
で
あ
る
。
　
　
双
、
め
凶
曾
勺
に
於
て
S
も
P
も
共
に
個
別
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
9
例
え
ば
「
ケ
ー
ザ
ル
は
何
年
何
月
に
ル
ビ
コ
ソ
河
を
　
渡
つ
た
。
」
と
い
う
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
命
題
ω
彗
N
で
あ
つ
て
、
外
的
偶
然
的
關
係
し
か
示
　
さ
な
い
故
、
’
到
漸
で
は
な
い
（
一
σ
一
創
二
　
ω
゜
　
b
o
O
『
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
そ
れ
に
鞠
し
て
ペ
ー
ゲ
ル
で
は
、
主
語
は
何
塵
ま
で
も
「
個
物
」
、
述
語
は
「
普
遍
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
普
遍
」
　
は
ま
た
そ
れ
自
身
で
實
在
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
一
げ
一
血
こ
ω
゜
卜
∂
O
Φ
）
。
こ
x
に
へ
ー
ゲ
ル
の
到
断
の
本
質
的
な
面
が
あ
る
。
こ
の
個
　
別
と
普
遍
乏
の
關
係
が
剣
断
な
の
で
あ
つ
て
、
す
べ
て
め
も
の
は
か
x
る
關
係
に
・
於
て
自
己
を
示
す
の
で
あ
る
。
　
　
と
こ
ろ
で
ω
δ
峠
勺
に
於
て
、
S
と
P
と
の
關
係
は
二
通
り
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
S
が
P
に
包
．
ま
れ
る
場
合
（
包
揚
到
断
）
、
9
’
他
は
、
P
が
S
に
餓
厨
す
る
場
合
（
内
厨
到
噺
）
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
述
語
的
普
遍
が
實
在
的
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
は
主
語
的
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
個
別
が
實
在
的
で
あ
る
。
剣
断
は
そ
の
い
ず
れ
か
に
厩
す
る
℃
し
か
し
今
、
個
別
も
普
遍
も
共
に
實
在
的
で
あ
る
故
に
、
そ
の
二
通
り
の
關
係
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
矛
盾
は
「
個
別
が
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
統
一
さ
れ
る
。
個
別
と
普
遍
と
の
同
一
性
は
繋
辞
に
よ
つ
て
導
か
れ
る
。
　
（
一
び
一
ユ
ニ
　
Q
o
°
　
b
O
刈
O
　
h
｛
°
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
　
　
　
・
　
へ
ー
ゲ
ル
剣
断
論
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
、
こ
の
「
個
別
は
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
存
在
自
畳
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
た
基
礎
に
あ
る
も
の
は
、
個
別
と
普
遍
と
の
離
在
で
あ
り
、
爾
者
夫
々
濁
立
し
た
實
在
で
あ
る
と
い
う
自
畳
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
、
爾
者
の
矛
盾
關
係
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
從
つ
て
そ
の
剣
断
論
は
成
立
し
な
い
と
言
う
こ
と
が
出
來
る
。
　
『
大
論
理
學
』
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
剣
断
に
つ
い
て
の
総
論
討
部
分
で
大
膿
以
上
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
（
第
三
版
）
』
に
於
け
る
到
断
の
展
開
も
、
本
質
的
に
は
『
大
論
理
學
』
と
憂
ら
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
何
を
意
味
し
、
何
慮
に
問
題
黙
が
あ
る
か
は
、
『
イ
エ
ナ
期
論
理
學
形
而
上
學
自
然
哲
學
』
に
於
け
る
到
噺
論
の
展
開
を
見
る
と
明
か
に
な
る
（
＝
①
σ
q
o
㌍
『
Φ
昌
①
昌
ω
Φ
「
い
o
σ
q
貯
り
寓
Φ
富
も
げ
団
匹
o
閃
口
づ
島
Z
讐
霞
O
ず
鵠
o
ω
o
・
b
露
ρ
ω
・
謡
占
O
。
。
）
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
到
断
論
の
内
容
を
今
述
べ
た
騰
系
期
の
内
容
と
比
較
す
る
時
、
爾
者
間
の
決
定
的
な
相
違
鮎
は
、
「
個
別
は
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
原
理
が
イ
エ
ナ
期
で
は
ま
だ
論
理
的
自
畳
に
は
達
し
て
い
な
い
と
言
え
る
鮎
に
あ
る
。
例
え
ば
、
膿
系
期
で
は
到
断
の
立
場
は
有
限
性
の
立
場
で
あ
り
（
自
Φ
σ
q
Φ
r
国
コ
N
団
霞
o
℃
似
島
9
ゆ
一
①
G
。
）
、
主
語
と
述
語
の
同
一
性
が
ま
だ
定
立
さ
れ
て
い
な
い
立
場
で
あ
る
（
類
①
ゆ
q
ω
一
”
嗣
く
冨
ω
Φ
ロ
ω
o
げ
鋤
津
血
震
ピ
o
⑰
q
降
魎
目
り
ω
゜
b
。
譲
）
と
誉
一
筒
わ
れ
て
い
る
の
に
封
し
て
、
そ
の
こ
と
が
イ
エ
ナ
期
で
は
、
到
断
は
悪
し
ぎ
實
在
含
Φ
ω
〇
三
Φ
o
ゴ
8
即
Φ
巴
算
馨
と
い
う
強
い
表
現
を
と
つ
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
（
国
Φ
ひ
q
巴
”
臼
①
旨
Φ
ロ
ω
Φ
機
い
O
σ
q
貯
L
≦
巴
p
。
b
ず
団
ω
貯
¢
昌
島
Z
9
＝
壱
げ
自
O
ω
O
b
窪
ρ
ω
゜
c
。
炉
㊤
昏
）
、
そ
の
こ
と
は
、
イ
エ
ナ
期
到
噺
論
の
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
、
じ
　
　
　
　
へ
！
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
内
容
が
個
別
と
普
遍
と
の
深
刻
な
矛
盾
射
立
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
統
一
へ
の
追
求
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
騰
系
期
に
於
て
は
そ
の
統
一
は
既
に
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
剣
断
論
の
聞
題
は
そ
も
そ
も
個
普
統
」
の
問
題
で
あ
つ
た
。
へ
ー
ゲ
ル
は
爾
者
の
封
立
相
剋
に
悩
み
、
然
る
後
そ
れ
の
同
一
性
の
自
豊
に
達
し
得
た
の
で
あ
る
。
、
そ
の
自
覧
が
「
個
は
普
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
　
馬
を
と
る
に
至
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
イ
エ
ナ
期
は
到
断
論
の
展
開
自
身
が
、
か
ム
る
自
畳
の
追
求
で
あ
つ
た
。
　
そ
こ
に
於
て
は
先
ず
概
念
が
普
遍
と
特
殊
（
個
別
は
普
遍
と
關
係
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
特
殊
に
な
る
と
さ
れ
る
（
一
玄
ぴ
二
Q
o
°
刈
O
）
）
と
の
相
互
滲
透
ぎ
⑦
ぎ
碧
α
o
屋
Φ
ぎ
と
し
て
、
一
方
の
他
方
に
ょ
る
、
他
方
の
一
方
に
よ
る
矛
盾
的
包
囁
關
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
℃
い
る
。
普
遍
が
特
殊
を
包
揚
す
る
場
合
、
普
遍
は
本
質
的
な
も
の
と
し
て
、
否
定
的
統
一
と
し
て
、
し
か
し
否
定
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
中
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
故
に
ま
た
積
極
的
統
一
と
し
て
、
特
殊
を
包
む
場
所
園
帥
ニ
ヨ
と
し
て
、
現
わ
れ
る
。
し
か
し
逆
に
ま
た
、
特
殊
が
實
鐙
的
な
も
の
と
し
て
、
普
遍
ば
そ
れ
に
包
搦
さ
れ
る
性
質
的
普
遍
と
し
て
も
現
わ
れ
る
。
概
念
は
こ
の
よ
う
な
自
己
矛
盾
的
關
係
で
あ
る
が
、
か
Σ
る
β
。
昌
ω
ざ
ゲ
の
矛
盾
が
表
明
さ
れ
定
立
さ
れ
た
も
の
が
即
ち
到
断
で
あ
る
。
　
到
断
は
こ
の
よ
う
に
自
己
の
う
ち
に
他
者
を
含
む
概
念
の
分
裂
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
概
念
に
於
け
る
特
殊
と
普
遍
と
が
、
主
・
語
と
述
語
と
の
關
係
と
し
て
現
わ
れ
、
主
語
の
述
語
内
包
囁
と
、
述
語
の
主
語
内
包
掘
と
の
矛
盾
關
係
と
し
て
到
断
が
示
さ
れ
る
。
そ
こ
で
到
断
の
問
題
は
、
こ
の
分
裂
態
の
統
一
が
如
何
に
し
て
實
現
さ
れ
る
か
に
集
中
さ
れ
る
の
で
あ
る
ゆ
　
他
者
を
自
己
の
下
に
征
服
す
る
こ
と
b
d
Φ
N
を
ぎ
σ
q
§
ぴ
q
に
よ
る
自
己
維
持
は
、
そ
れ
が
ま
た
直
ち
に
他
者
の
他
者
と
な
る
こ
と
に
よ
、
つ
て
覆
さ
れ
、
そ
の
他
者
に
征
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
到
断
に
於
て
特
殊
と
普
遍
と
の
實
現
は
二
重
化
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
の
包
搦
も
剣
断
の
實
現
を
途
行
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
途
行
の
結
果
到
断
は
推
理
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
、
到
漸
に
於
て
は
そ
の
二
重
の
包
撮
關
係
は
統
一
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
剣
断
に
止
ま
る
限
り
、
主
語
と
述
語
と
の
眞
の
實
現
が
そ
れ
自
亀
、
●
O
■
身
到
断
の
悪
し
き
實
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
到
断
は
そ
の
二
重
化
か
ら
自
己
に
蹄
る
こ
と
は
な
い
（
＝
）
一
α
二
　
ω
゜
　
㊤
も
9
　
喘
゜
）
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
イ
エ
ナ
期
の
到
断
論
は
餌
個
別
と
普
遍
と
の
包
捲
問
題
で
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
到
断
諸
形
式
の
各
論
を
通
じ
て
執
拗
に
展
開
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
目
指
さ
れ
た
統
一
は
そ
こ
で
は
實
現
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
イ
エ
ナ
期
到
断
論
の
内
容
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
と
こ
ろ
で
、
こ
x
で
問
題
と
せ
ら
れ
て
い
る
個
別
と
普
遍
と
は
、
軍
に
論
理
的
抽
象
的
規
定
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
は
つ
き
り
し
た
歴
皮
的
現
實
的
内
容
を
も
つ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
出
來
る
。
『
イ
エ
ナ
期
論
理
學
形
酊
上
學
自
然
哲
塁
』
と
ほ
y
同
時
期
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
『
人
倫
の
繋
』
に
擦
れ
ば
、
國
家
（
民
族
）
と
自
己
と
の
統
一
が
↑
ゲ
ル
に
と
つ
て
切
實
な
關
心
事
で
あ
つ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
手
稿
に
於
て
は
「
直
観
」
と
「
概
念
」
と
を
そ
の
展
開
の
際
の
基
本
概
念
と
し
て
、
一
方
の
他
方
に
よ
る
、
他
方
の
一
方
に
よ
る
包
搦
を
繰
返
↓
つ
エ
、
そ
の
統
一
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
基
本
的
展
開
操
作
，
は
到
断
論
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
人
倫
の
イ
デ
ー
の
直
観
が
民
族
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
は
ま
た
精
紳
で
あ
り
、
民
族
の
神
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
口
o
α
q
Φ
ポ
ω
団
ω
け
o
ヨ
ロ
①
同
6
D
詳
慈
o
げ
閃
Φ
凶
ρ
ω
o
ぼ
罵
8
コ
N
霞
勺
巳
諄
一
貯
＝
昌
α
閑
①
〇
三
ω
O
げ
＝
o
ω
o
℃
三
ρ
ぼ
ω
σ
q
°
〈
°
い
僧
ω
ω
o
P
ρ
心
O
b
。
）
。
そ
こ
に
於
て
普
遍
は
、
意
識
の
主
髄
か
ら
見
れ
ば
「
直
観
」
で
あ
り
、
全
腱
的
に
或
い
は
政
治
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
「
民
族
」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
か
ら
或
い
は
倫
理
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
「
人
倫
」
で
あ
り
、
宗
教
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
「
聯
」
に
外
な
ら
な
い
。
普
遍
は
個
人
に
内
在
す
る
と
共
に
、
個
人
を
超
越
す
る
。
個
人
の
内
な
る
本
性
で
あ
る
と
共
に
、
個
人
を
超
え
て
そ
の
上
に
た
だ
よ
う
光
で
あ
る
。
個
人
に
於
て
あ
る
と
共
に
、
個
人
に
鞠
し
て
あ
る
。
普
遍
と
個
人
と
は
こ
の
よ
う
に
矛
盾
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
を
剣
断
形
式
で
言
え
ば
、
普
遍
（
述
語
）
は
個
別
（
主
語
）
に
内
囑
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
包
撮
す
る
。
師
ち
内
厨
到
噺
と
包
癩
到
断
の
形
で
矛
盾
的
に
爾
者
は
關
係
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
矛
盾
は
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
・
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
『
人
倫
の
膿
系
』
の
最
後
で
は
、
個
普
合
一
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
統
一
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
統
一
の
論
理
的
原
理
は
こ
の
時
期
に
は
見
出
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
到
断
の
問
題
は
こ
の
よ
う
に
イ
エ
ナ
期
に
あ
つ
て
は
具
瞳
酌
内
容
を
も
つ
て
追
求
さ
れ
て
い
た
。
む
し
ろ
く
ー
ゲ
ル
で
は
か
Σ
る
現
實
的
問
題
の
追
求
が
論
理
に
形
成
さ
れ
て
行
く
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
追
求
が
髄
系
期
に
至
つ
て
「
個
別
は
普
遍
で
あ
る
」
と
い
う
答
を
見
出
す
こ
と
は
、
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
『
大
論
理
學
』
で
は
そ
れ
を
統
一
原
理
と
し
て
剣
噺
諸
形
式
が
展
開
せ
ら
れ
、
眞
の
個
普
統
一
態
で
あ
る
「
概
念
」
と
し
て
の
普
遍
の
働
く
慣
値
剣
断
が
最
後
に
實
現
さ
れ
る
。
か
N
る
統
一
原
理
を
見
出
し
た
こ
と
は
、
へ
ー
ゲ
ル
を
し
て
債
値
到
噺
を
最
高
の
剣
断
、
從
つ
て
最
高
の
存
在
形
態
と
稽
揚
す
る
に
至
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
ザ
イ
ソ
　
　
　
　
　
　
レ
フ
レ
ク
ン
ナ
ソ
　
到
噺
形
式
は
大
き
く
四
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
定
有
の
到
断
、
反
省
の
剣
断
、
必
然
性
の
到
断
、
概
念
の
到
噺
の
四
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
各
々
は
「
有
論
」
「
本
質
論
」
で
展
開
さ
れ
た
カ
テ
．
訊
リ
ー
に
封
鷹
す
る
も
の
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
今
こ
』
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
か
x
る
匿
分
の
原
理
が
、
到
断
に
於
け
る
「
普
遍
」
の
性
格
如
何
と
い
う
貼
に
置
か
れ
て
い
る
瓢
で
あ
る
。
剣
断
は
す
べ
て
個
別
と
普
遍
と
の
關
係
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
働
く
普
遍
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
ょ
つ
て
一
到
噺
形
式
が
そ
れ
ぞ
れ
異
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
た
も
の
と
な
っ
て
來
る
。
そ
し
て
今
、
普
遍
は
大
き
く
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
第
一
の
到
断
は
、
そ
こ
に
於
て
普
遍
が
直
接
的
抽
象
餉
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
到
噺
で
あ
る
。
例
え
ば
「
こ
の
ば
ら
は
赤
い
」
と
い
う
場
合
の
「
赤
い
↑
と
い
う
感
畳
的
普
遍
が
そ
れ
で
あ
る
。
直
接
そ
こ
．
に
あ
る
も
の
（
U
甲
ω
①
冒
）
に
か
」
わ
る
剣
断
で
あ
る
。
こ
x
で
は
主
語
の
個
別
が
實
在
的
で
あ
り
、
普
遍
は
そ
れ
に
瞬
厨
す
る
性
質
乏
し
て
現
わ
れ
る
。
’
從
つ
て
そ
れ
は
質
の
剣
断
と
も
言
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
フ
レ
ク
　
第
二
の
到
噺
は
、
第
一
の
そ
れ
が
獲
展
し
て
、
普
遍
が
直
接
的
な
も
の
か
ら
媒
介
的
な
も
の
に
な
つ
た
剣
断
で
あ
る
。
そ
れ
を
反
轡
び
到
断
と
呼
ぶ
の
は
、
普
遍
の
媒
介
性
を
そ
の
特
質
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
の
植
物
は
藥
に
な
る
」
と
い
う
到
断
が
そ
れ
で
あ
る
。
6
．
，
／
っ
ま
り
こ
X
で
は
、
主
語
が
述
語
の
普
遍
を
介
し
て
他
者
や
外
界
と
の
聯
關
に
入
り
得
る
の
で
あ
り
、
普
遍
は
相
關
性
と
い
う
意
味
を
も
つ
て
來
る
。
こ
の
場
合
普
遍
が
個
別
を
包
揚
し
、
今
や
そ
れ
が
本
來
的
な
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
か
二
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
ま
た
量
の
到
断
と
も
呼
ぽ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
か
x
る
普
遍
は
更
に
自
己
を
獲
展
せ
し
め
て
一
層
具
農
的
な
普
遍
と
な
る
。
第
三
に
見
出
さ
れ
る
普
遍
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
類
的
種
的
普
遍
で
あ
る
。
そ
れ
の
働
く
到
断
が
必
然
性
の
剣
断
と
し
て
第
三
に
考
え
ら
れ
て
來
る
。
こ
の
到
断
に
於
て
は
、
主
語
述
語
の
規
定
に
か
x
わ
り
な
く
、
種
及
び
類
が
働
い
て
い
る
。
そ
れ
は
實
禮
的
な
厚
み
を
も
つ
た
も
の
α
一
Φ
ω
ロ
び
ω
9
ロ
菖
Φ
目
o
O
o
忌
o
m
①
謬
び
o
詳
で
あ
る
。
そ
れ
が
必
然
性
の
剣
断
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
そ
の
到
断
が
種
及
び
類
に
與
か
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
主
語
と
述
語
と
の
實
膣
的
同
一
性
が
必
然
的
に
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
鐵
は
金
厨
で
あ
る
」
と
い
う
到
断
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
し
か
し
そ
こ
に
於
け
る
類
と
種
と
は
ま
だ
静
的
で
、
そ
の
關
係
は
外
的
抽
象
的
で
あ
つ
て
、
そ
の
眞
の
必
然
性
は
見
出
さ
れ
て
は
い
な
い
。
眞
の
普
遍
は
、
個
・
種
・
類
を
統
一
し
た
「
概
念
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
Σ
る
動
的
具
燈
的
普
遍
の
働
く
到
断
が
、
第
四
に
概
念
の
剣
断
と
し
て
登
場
し
て
事
る
。
こ
れ
は
本
質
的
に
債
値
到
断
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
か
く
か
く
の
性
状
を
も
つ
た
（
特
殊
）
こ
の
（
個
別
）
家
（
類
）
は
良
い
、
或
い
は
悪
い
。
」
と
い
う
剣
断
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
へ
！
ゲ
ル
は
こ
の
四
つ
の
匠
分
の
各
々
に
夫
々
ま
た
三
つ
の
到
噺
形
式
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
展
開
過
程
に
は
極
め
て
思
群
的
な
個
所
が
少
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
言
う
と
こ
ろ
は
、
剣
断
は
す
べ
て
「
個
別
は
普
遍
で
あ
る
」
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
剣
断
諸
形
式
を
分
類
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
段
階
的
に
よ
り
高
次
の
普
遍
を
現
出
せ
し
め
、
そ
の
結
果
、
最
高
の
普
遍
は
「
概
念
」
で
あ
り
、
最
高
の
鋼
断
は
そ
れ
の
働
く
債
値
到
断
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
で
あ
る
。
最
高
の
具
騰
的
な
存
在
形
態
は
、
從
つ
て
債
値
剣
断
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
．
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
二
〇
三
　
普
遍
の
歴
史
性
と
無
限
到
断
　
さ
て
こ
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
で
來
る
と
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
概
念
と
い
う
普
遍
は
、
イ
エ
ナ
期
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
も
の
と
は
、
そ
の
性
格
が
極
め
て
違
つ
た
も
の
と
な
つ
．
て
來
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
自
己
か
ら
他
者
と
し
て
の
個
別
を
分
裂
せ
し
め
、
そ
の
矛
盾
封
立
に
於
て
、
そ
の
他
者
を
自
己
と
し
て
自
畳
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
蓮
績
的
展
開
を
可
能
に
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
普
遍
は
、
歴
皮
的
に
見
れ
ば
近
代
的
論
理
を
へ
ー
ゲ
ル
猫
自
の
形
で
表
現
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
來
る
。
近
代
の
論
理
が
、
も
は
や
分
類
乃
至
演
繹
の
論
理
で
は
な
く
、
獲
見
乃
至
獲
展
の
論
理
で
あ
り
、
實
睦
の
論
理
と
い
う
よ
り
關
係
乃
至
機
能
の
論
理
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
内
在
的
流
出
的
展
開
で
は
な
く
、
他
者
と
の
聯
關
の
展
開
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
い
Φ
，
≦
ぎ
℃
↓
冨
O
自
臣
9
げ
9
≦
①
①
昌
〉
ユ
ω
8
8
嵩
雪
曽
昌
血
O
鋤
巨
o
冨
旨
ヨ
＆
o
o
h
さ
o
‘
ぴ
q
耳
ぎ
8
コ
8
昌
宮
冨
曙
導
〉
幽
団
コ
餌
，
目
ざ
爵
Φ
o
q
o
h
O
興
ω
o
轟
嵩
け
矯
お
ω
㎝
）
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
辮
讃
法
と
い
う
形
式
で
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
論
理
は
、
も
は
や
連
績
の
中
に
初
め
か
ら
安
ん
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
非
連
績
の
只
中
で
蓮
績
を
見
出
そ
う
と
す
る
論
理
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
普
遍
は
、
か
Σ
る
税
灘
か
ら
自
畳
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
　
か
X
る
普
遍
の
矛
盾
的
構
造
は
、
イ
エ
ナ
期
に
於
て
は
、
現
實
の
ド
イ
ツ
國
家
と
し
て
の
普
遍
と
個
人
と
の
矛
盾
繋
立
關
係
と
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
際
普
遍
は
個
人
と
存
在
の
仕
方
を
何
庭
ま
で
も
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
そ
れ
は
矛
盾
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
、
普
遍
が
個
別
を
包
搦
し
、
前
者
が
實
在
的
に
捉
え
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
論
理
は
リ
ア
リ
ス
ム
的
で
あ
る
ボ
、
個
別
が
普
遍
を
包
擶
し
、
普
遍
が
イ
デ
エ
ル
な
も
の
と
な
り
、
個
別
が
實
在
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
ノ
、
ミ
ナ
リ
ス
ム
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
來
る
。
そ
れ
が
同
時
に
成
り
立
つ
が
故
に
、
矛
盾
が
自
畳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
7
O
9
　
し
か
し
雨
者
の
矛
盾
關
係
が
、
『
精
神
現
象
學
』
に
な
つ
て
、
よ
り
動
的
に
把
握
せ
ら
れ
、
個
普
の
無
限
の
統
一
・
と
離
反
と
が
繰
返
さ
れ
て
最
後
に
「
絶
封
知
」
に
達
し
、
そ
こ
か
ら
『
論
理
學
』
が
出
獲
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
一
方
で
は
依
然
と
し
て
統
一
と
離
反
の
運
動
が
展
開
さ
れ
乍
ら
も
、
主
題
は
一
た
び
實
現
せ
ら
れ
た
眞
理
で
あ
る
「
絶
封
知
」
と
い
う
具
膿
的
普
遍
の
充
實
獲
展
で
貫
か
れ
て
行
く
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
普
遍
自
身
は
も
は
や
没
落
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
概
念
と
し
て
動
的
性
格
を
も
ち
乍
ら
も
、
そ
れ
自
身
は
絶
封
者
と
し
て
す
べ
て
の
も
の
に
君
臨
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
便
値
剣
断
に
於
て
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
に
合
致
σ
σ
o
話
言
ω
ニ
ヨ
ヨ
⊆
昌
α
q
す
る
か
否
か
が
、
存
在
の
最
も
具
鰹
的
な
相
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
論
理
は
、
か
」
る
絶
封
的
普
遍
に
よ
つ
て
閉
じ
ら
れ
た
も
の
と
な
つ
て
來
る
。
こ
れ
を
肚
會
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
翠
に
ゲ
マ
イ
ソ
シ
汐
フ
ト
的
な
情
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麟
誼
的
な
肚
會
の
論
理
に
韓
化
す
る
こ
と
は
否
定
出
來
な
い
。
又
一
般
に
存
在
そ
れ
自
身
の
面
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
の
も
の
が
か
L
る
便
値
的
普
遍
に
從
騒
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
初
め
へ
ー
ゲ
ル
自
身
に
自
畳
せ
ら
れ
て
い
た
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
的
契
機
は
、
今
一
つ
の
リ
ア
リ
ス
ム
的
契
機
に
克
服
せ
し
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
普
遍
と
は
果
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
明
か
に
否
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
普
遍
と
は
多
く
の
場
合
、
風
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
幻
影
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
え
て
し
て
そ
れ
を
實
在
と
信
じ
、
そ
れ
に
身
を
委
ね
る
の
で
あ
る
が
、
結
果
す
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
の
破
綻
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
限
り
な
い
没
落
で
あ
る
。
そ
の
没
落
の
過
程
の
中
で
言
い
得
る
こ
と
は
、
普
遍
は
、
そ
れ
が
實
在
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
實
に
は
す
べ
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
別
と
等
し
く
生
成
し
消
減
も
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
現
實
的
普
遍
が
永
遠
化
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
眞
の
實
在
だ
と
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
虚
妄
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
だ
か
ら
そ
の
よ
う
な
永
遠
的
普
遍
に
身
を
麦
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
よ
う
な
洞
窟
に
佳
む
こ
と
を
捨
て
て
、
現
實
の
世
界
に
身
　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
二
一
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’
P
曜
●
，
◎
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酔
　
　
　
　
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
°
　
　
　
二
二
を
置
く
時
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
攣
化
し
て
止
ま
な
い
世
界
で
あ
ゐ
。
そ
し
て
個
別
者
は
正
に
個
別
者
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
攣
動
の
只
中
で
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
引
問
題
の
前
に
常
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
個
別
と
普
遍
と
の
統
一
は
没
落
す
る
。
個
別
が
正
に
個
別
と
し
て
自
畳
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
没
落
に
於
て
で
あ
る
。
個
別
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
生
き
方
は
、
普
遍
と
の
か
二
る
無
限
の
統
一
と
離
反
と
を
繰
返
し
乍
ら
、
か
Σ
る
普
遍
の
只
中
で
不
断
に
迫
つ
て
來
る
問
題
の
前
に
心
を
開
い
て
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
自
己
自
身
に
解
決
し
得
る
が
否
か
は
、
第
二
分
問
題
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
、
解
決
と
い
う
こ
と
が
或
る
債
値
的
な
も
の
に
か
x
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
別
自
身
は
一
切
の
償
値
的
な
も
の
に
墨
さ
れ
な
い
奪
嚴
を
具
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
又
帳
り
に
答
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
哲
學
に
於
て
は
そ
れ
は
直
ち
に
ま
た
問
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
個
別
と
普
遍
と
の
か
x
る
無
限
の
統
一
と
離
反
の
關
係
を
、
へ
ー
ゲ
ル
は
無
限
剣
断
と
い
う
形
で
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
無
限
到
臨
と
は
、
例
え
ば
「
こ
の
花
は
象
で
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
か
「
眞
理
は
青
く
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
か
い
う
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
へ
ー
ゲ
ル
は
『
論
理
學
』
に
於
て
無
限
剣
断
を
定
有
の
到
断
の
中
で
、
否
定
到
断
の
次
に
展
開
し
て
い
る
。
今
「
こ
の
花
は
赤
く
な
い
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
と
言
え
ば
、
赤
い
か
赤
く
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
働
く
否
定
は
、
そ
の
普
遍
領
域
た
る
「
色
」
自
身
に
は
關
係
し
な
い
。
赤
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
色
を
も
つ
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
否
定
が
こ
の
普
遍
的
領
域
に
ま
で
及
ぶ
も
の
が
無
限
到
断
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を
ま
た
「
犯
罪
」
＜
興
葺
Φ
o
ず
9
を
例
に
學
げ
て
説
明
し
て
い
る
（
国
Φ
・
σ
q
⑦
評
≦
δ
ω
9
0
冨
津
血
魯
ピ
’
o
α
q
涛
燭
口
匂
ω
糟
N
。
。
α
）
。
犯
罪
は
軍
に
特
殊
な
法
を
破
る
の
み
な
ら
ず
、
普
遍
的
領
域
自
身
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
無
限
到
漸
に
於
て
普
遍
の
否
定
に
よ
つ
て
、
普
遍
と
個
別
と
は
無
限
に
離
反
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
乍
ら
一
切
の
普
遍
か
ら
没
落
し
た
個
別
と
は
悪
魔
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
人
は
何
ら
か
の
普
遍
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
で
あ
し
ろ
う
。
か
く
し
て
再
び
そ
の
統
一
が
目
指
さ
れ
゜
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
個
別
と
普
遍
と
の
無
阪
の
離
反
は
、
同
時
に
爾
者
が
無
限
に
自
己
に
蹄
る
こ
と
に
外
な
ち
な
い
。
普
遍
が
永
遠
的
絶
封
的
基
膿
で
は
な
く
、
歴
史
的
普
遍
で
あ
り
崩
壊
し
得
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
立
つ
個
別
と
そ
の
普
遍
と
の
關
係
は
、
無
限
剣
噺
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
『
精
聯
現
象
學
』
を
貫
く
も
の
は
正
に
こ
の
運
動
に
外
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
の
故
に
そ
の
道
程
は
懐
疑
N
毛
Φ
開
巴
の
道
程
で
あ
り
、
更
に
絶
望
く
o
旨
ミ
o
罵
o
同
ニ
コ
σ
q
の
道
程
で
さ
え
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
国
Φ
鐙
Φ
ど
勺
げ
似
⇒
o
ヨ
①
口
o
δ
ぴ
q
δ
畠
①
ω
O
Φ
δ
8
°
・
噛
ω
゜
O
刈
）
。
〆
　
こ
の
よ
う
な
意
味
の
も
と
に
、
こ
x
に
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
の
積
極
的
な
も
の
と
し
て
、
無
限
剣
噺
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
出
來
る
。
こ
れ
ま
で
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
矛
盾
そ
の
も
の
を
、
そ
し
て
具
鐙
的
に
は
個
別
と
普
遍
と
の
矛
盾
封
立
を
見
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
そ
の
論
理
を
形
造
つ
て
行
く
こ
と
も
見
た
。
　
私
と
い
う
個
別
者
が
、
現
代
と
い
う
嚴
し
い
歴
史
的
普
遍
の
中
で
、
そ
れ
と
無
限
の
統
一
と
没
落
と
を
繰
返
し
つ
x
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
に
眞
の
統
一
も
連
績
も
容
易
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
他
の
生
き
方
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
ー
ゲ
ル
の
無
限
到
噺
は
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
’
巳
・
へ
ー
ゲ
ル
哲
學
の
論
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
（
加
藤
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